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て､平成 15年 7月に､日本学術振興会内部の組織として設置しました｡ 現在､競争的研究
資金制度と運用について統括する研究経歴のある高い地位の責任者である ｢プログラムディ
レクター ｣として､センター所長 1名及びセンター副所長 2名を配置しました｡また､各
制度の個々のプログラムや課題の選定､評価､フォローアップ等の実務を行う研究経歴のあ
る責任者である ｢プログラムオフィサー ｣として､主任研究員 16名及び専門研究員 86名
を配置しました｡ 本センターの業務内容は大きく分けて次の 4つです｡ (A)学術振興方策
に関する調査 ･研究 (B)学術研究動向に関する調査 ･研究 (C)本会事業全般にわたる審査 ･















【センター所長】 本庶 佑(京都大学大学院医学研究科 ･医学部教授)




























































































































年令: 口20才代 □30才代 □40才代 □50才代 □60才代 □70才以上
性別: □男 □女
職業: □大学等研究者(口国立大 □公立大 □私立大 □公的研究所等)
















































G (50歳代 国立大学教員)現制度である限り,POに教育,研究支援経費 (ボスドクなどが
雇用できる程度)を配分すべきである.






























D (50歳代 国立大学教員) 採択率向上が一番重要･今の制度は,打率3割であれば,40
00万円 (A),しかし,0･299であれば0円 (不採択)採択率4割 というのも一案･
E (40歳代 その他非研究職) 日米の制度上の差異についてその背景を含めてよく分析 ･整
理されていた.その結果を分かりやすい形で公開してほしい･
F (50歳代 私立大教員) 学生の学会参加旅費に使いやすくしてほしい･
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図1政府における研究推進の分類と ｢科研費｣ の位置付け (科研費ハンドブックより抜粋)
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科学研究費補助金には､基盤研究 (S)､(A)､(B)､(C)､萌芽研究､若手研究 (恥 (B)､奨励研究が
ぁる｡ 成果公開促進費として､学術定期刊行物､学術図書､データベースに助成されている｡研究者養成
には､博士課程学生や国内外のポスト ドクターを支援する特別研究員奨励費があるo 我国の研究拠点形
成費もある｡ また､推薦制であるが､学術創成研究費があるo これらを合計すると平成 17年度は1880億
円が配分されているo














申請書は､毎年 9月に新規課題公募要領が送付され､11月に申請書受け付けるo平成 16年度は9万 2








? ? ? ?
屈 され､5段階で総合評価されろ.5が責も良く､1は最も琴いdこれらにはゴヌントを付けることが義
務付けられているo各審査委員の評点は､第 2段審査に報告され､委員の合議によって採択課題が決定さ








































吉田英生((元)科学技術 .学術審議会 学術分科会科学研究費補助金審査部会 埋工率委員会 (京大))
1.特定領域研究と特別推進研究の位置付けと評価方法






































































表 1 最近採択された特定領域研究 (機械工学関係)
年度 研究代表者 領 域
9 鈴木基之 ゼロエミッションをめざした物質循環プロセスの構築
東京大学 (当時) htp:/envchem.is.u-tokyo.ac.jP/ZeroEm/









17 浅間 - 身体 .脳 .環境の相互作用による適応的運動機能の発現
東京大学 -移動知の構成論的理解- HP未開設
福田敏男 マルチスケール操作によるシステム細胞工学
表 2 最近採択された特別推進研究 (機械工学関係)
年度 研究代表者 領 域
14 村上敬宜 ギガサイクル疲労彼壊機構に及ぼす水素の影響の解明と疲労強度
九州大学 信頼性向上方法の確立 htp:〟force.mech.kyushu-u.ac.jp/index.html
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こ1野答好きあクzi塁づ二割 せLj1-oLj TirついTあご1記ス下さいます紺 lL,ます0
年令: □20才代 (3)□30才代(ll)□40才代(13)□50才代(6)□60才代(1)
□70才以上
性別: □男 (24) □女(2)
職業: □大学等研究者(口国立大 (17)□公立大 (1)□私立大 (3)□公的研究所等(2)
所属記入 なし(5))
口研究者(企業)(1) □大学院生･大学生(3) ロボスドク ロその他の研究職
□研究機関･官公庁等の行政職(2) □その他の非研究職
いままで受けたことのある科研費
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神戸ポー トピアホテル本館地下 1階 Q会場
赤池孝幸 (文科学省研究振興局 学術調査官･熊本大医薬 教授)
宮園浩平 (東大医 教授)
特科帯演j':科学研究費補助金制度の最近 の動 向 と将来像
r 文部科学省研究振興局学術研究助成課 課長 杉野 剛
特別講演2:学術 システム研究セ ンターの活動
日本学術振興会学術システム研究センター所長･京大医 教授 本庶 佑 ,
これ までのPO制度 に関す る調査結 果報告 ｢学術調査官の役割とPO制度調査研究｣
文科学省研究振興局 学術調査官.京大工 助教授 蓮尾 昌裕
米国NlHの競争的研究資金 につ いての紹介 名市大医 教授 横 山信 治
パネル デ ィス カ ッシ ョン


























10月19日 (水)16:40-18:40 Q会場 (和楽2)
趣旨 ‥文部科学省 学術研琴助成課 甲卑正道 課長 ｢科学研究費補助金制度の最近の動向と将来像｣､学術シ
































□A5版の科研費-ン ドブック (研究者用) (6名)
□機関からのアナウンス (説明会など) (13名)
















































2. (1.で知っていると答えた方)PO制度を知った機会は ? (複数回答可)
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sRAが科研費POに近い ′ .. ㌔

















































































































































【11特集 :学術システム研究センターとその役乱 学術月報 Wl･57,No･7(2004)･
【2】特集 ‥科学研究費補助金,学術月報 Ⅶ1.57,No･10(2004)･
【31岡本 薫 科学研究費補助金の位置付けと将来 科学 Ⅶ1･74,No･4,524･528(2004)･
【41有本 博一,相川 京子,前田 和之 科研費審査の現場から 化学 Wl･58,No･11,20`25
(2003).
【51有本 博一,相川 京子,前田 和之 科研費審査の現場から(2)化学 Ⅶ1･59,No･3,
38･43(2004).
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また､様々な点でご支援 ･ご協力いただいた文部科学省研究振興局学術研究助成課の方々
に感謝いたします｡
最後に､所属機関の教育 ･研究業務の傍ら学術調査官の実務と平行 して本調査研究を遂行
しているという状況を理解 し､支えてくださった､本調査研究メンバーの所属機関､所属
研究室の方々に感謝いたします｡
｢･It.ーL
